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1 Le village des Arsures se situe entre Mouchard et Arbois dans la partie nord du vignoble
jurassien. Dans le cadre d’un projet de zone d’activité différée (ZAD) conduit par la
commune des Arsures, au lieu-dit « À la Motte », au sud du village et à proximité du
cimetière  actuel,  des  sondages  systématiques  ont  été  réalisés  au  début  du  mois  de
septembre sur trois parcelles concernant une superficie de 2 ha ; la toponymie ainsi que
la topographie des lieux pouvaient en effet laisser penser que le projet toucherait des
vestiges  médiévaux.  Ce  diagnostic  archéologique  (soixante-dix  sondages),  hormis  la
mise en évidence de drains modernes, s’est révélé négatif. Si tant est qu’une occupation
médiévale du type motte castrale subsiste, il est probable qu’elle se localise plutôt sur
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